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The Compensation for Damages from the Accident
of Fukushima First Nuclear Power Plant and
the Judgement on the Case of a Ship Conveying and
Throwing Stones into Sea
Hidehiko KANBE
This article has been written for the purpose for analyzing the judgement
?18. 3. 2015, the District Court of Fukushima, Iwaki? on the case concerning
destruction of the working ship conveying and throwing stones into sea,
which ordered the Tokyo Electric Power Corporation to pay damges from
the accident of Fukushima First Nuclear Power Plant.
The contents of this article are as follows ;
1. First
2. The details and the points at issue
3. The contents of this judgement
4. “Destruction of the object” and “Compensation for damages” by buying
the substitute
5. “Compensation for damages” in case of lacking the substitute
6. The principal of recovery from damages and the tort
7. “Compensation for damages” to objects by the accident of nuclear
power plant and recovery from damages
8. The problems of this judgement? the third point at issue “the amount
of dameges”
9. Finally
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